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周手術期看護実習における看護学生の不安感 と
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Anxiety of Nursing Students in Peri-operative Training － Focusing on their State
Anxiety and Salivary Amylase Activity on the Operation Day of Patients in their
Charge －
Natsuko NAKAI, Masako MOMMA, and Akiko KATAOKA
Department of Nursing, School of Health Sciences, Sapporo Medical University
The state anxiety scale and salivary amylase activity of 23 female nursing students (age range 21.4
±0.8) were measured on the day when patients in their charge underwent operation, with a view to
obtaining data for use in reviewing peri-operative training. Operative procedures were grouped into
“endoscopic” and “incisive” and the measurements were analyzed separately for each group in addi-
tion to the overall analysis.
The level of state anxiety fell significantly when training on operation day was over for the overall
and both groups of operations. No significant difference was observed in salivary amylase activity
between pre-observation of operation and post-operation day training for the overall and incisive
group of operations, suggesting that the activity of sympathetic nerves did not suppress even when
training on operation day was finished. For the endoscopic group of surgeries, salivary amylase ac-
tivity showed a significant drop on completion of training on operation day, with suppression of the
sympathetic nerve activity.
The findings reveal the importance of relieving strong anxieties and tensions that nursing students
have prior to observing operations of patients in their charge:Lecturers hould take into account the
different sympathetic nerve activities relative to operative procedure when supervising peri-operative
training.
Key words:Operation d y of patient in charge, observation of operations, nursing students, state
      anxiety, salivary amylase ctivity
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皿.研 究 方 法







































搬送 した後、手術衣 に更衣 し手術室 に入室す る。 見学時 間
は受 け持 ち患者の術式 、手術 開始 時間、手術 時間によ り臨
床指導者や教員 と相談 し決 定す る。
State-Trait　Anxiety　Inventry-FormJYZ(以下STAI)について:
Spielbergerら12)によって開発 され た 自記式質 問紙 法 による
不安 を計測す る尺度 であ り、State-Trait　Anxiety　Inventry-
FormJYZは肥 田野 らに よって翻訳 され信頼性 と妥 当性が証
明 され てい る13)14)。測 定時点 での個 人がそ の ときにおかれ
た生活条件 によ り変化す る一時的な情緒状態 を表す状態不
安 と、不安状態 の経験 に対す る個人 の反応傾 向を表す特性
不安 を分 けて評価す る ことができる。判 定方法 は20項目の
質 問ご とに4段 階の尺度(状態不安尺度:「全 くあてはま ら
ない」、 「い く分 あて はまる」、 「か な りよ くあては まる」、
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+　 内視 鏡 群(n=16)
・・◆・・ 切 開 群(n;7)
あった(p=0.00)。不安 の段階 は手術見学 前が高 い段 階で あ
り、実習後 が普通 の段階 であった。
　 見学 した手術 の術式 によ り対象者 を2群に分類 した。 「内
視鏡群」は16名(女性 、21.2±0.8歳)、「切 開群 」は7名(女 性 、


























不安得 点の平均値 を図2に 示 した。 「内視鏡群」では手術 見
学前 が58.2±5.5点、実習後 が50.5±10.0点で あ り、 「切 開
群 」では手術 見学前が55.3±4.8点、実習後が50.6±7.5点で
あった。 「内視鏡群」「切開群」ともに手術見学前 よ り実習後
で有意 に低得点であった(「内視鏡群」;p=0.002、「切 開群」;p=
0.027)。「内視鏡群」と「切開群」との比較では、手術見学前、
実習後 ともに有 意差 は認 め られ なか った。 不 安の段 階 は
「内視鏡群」「切開群」ともに手術見学前が高い段階、実習後
が普通 の段階 であった。
　対象全体 の手術見学前 と実習後の唾液ア ミラーゼ活性の
平均値 を図3に 示 した。手術 見学前が32.6±23.6KU/1、実
習 後が27.4±25.4KU/1であ り手術 見学 前 と実 習後 で有意
差 は認 め られ なか った。
　 「内視鏡群 」お よび 「切 開群」の唾液ア ミラーゼ活性の平均
値 を図4に 示 した。 「内視鏡群」では手術見学前が34.6±24.
OKU/1、実 習後が24.6±21.2KU/1であ り、 「切 開群」では手
術見学前が28.0±24.OKU/1、実習後が33.6±34.4KU/1であっ
た。 「内視鏡群」は手術見学前 よ り実習後で有意に低い値で
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